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МЕДИАПРОСТРАНСТВО ФФКИС
Интернет, а вместе с ним и 
социальные сети уже давно 
стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Имея аккаунт, 
человек в режиме реального 
времени находится в курсе 
всего, что происходит с его 
друзьями, знакомыми. По 
данным интернет-источни­
ков, молодежь в соцсетях 
проводит около 7— 8 часов в 
неделю. Хорошо это или пло­
хо, однозначного ответа, ко­
нечно, не существует.
На своем примере ежед­
невно показывают преиму­
щества работы в Интернете 
студенты и преподаватели 
ф акультета ф изической  
культуры и спорта. И как 
результат не только но­
вый имидж факультета, но и 
победа в номинации • Осво­
ение интернет-простран­
ства- в рамках торжествен­
ной церемонии вручения спе­
циальной премии Docendo 
discimus сотрудникам, сту­
дентам и преподавателям 
ВГУ имени П. М. Машеро- 
ва.
Сегодня о медиапростран­
стве ФФКиС нам рассказало 
его руководство.
Денис Эдуардович Шки- 
рьянов, декан факультета 
физической культуры и 
спорта:
-  В начале этого учебного 
года я вместе с коллегами 
и заместителем декана по 
воспитательной работе 
Юлией Васильевной Гапо- 
нёнок решил воплотить в 
жизнь свою идею о разви­
тии факультета посред­
ством медиакоммуникд- 
ций.
Наша команда состоит из 
семи человек. Это декан, за­
меститель декана по воспи­
тательной работе, три ответ-" 
ственных на кафедрах, от­
ветственный за размещение 
новостей на сайте и студент. 
У нас даже есть группа “Ме­
диакоммуникации ФФКиС» в 
«Вайбере-. И как только по­
является новостной повод, 
все узнают о нем в чате. Од­
ному, конечно, это все не 
потянуть, а в команде на­
много легче и приятнее ра­
ботать.
Наша задача —  сформи­
ровать имидж факультета, 
университета именно в 
спортивном аспекте.
Юлия Васильевна Гапо- 
нёнок, заместитель дека­
на ФФКиС по воспитатель­
ной работе:
—  Сейчас у нас ведутся 
группы факультета в соцсе­
тях -ВКонтакте», -Фейсбук», 
«Инстаграм». Страницы от­
крыты как для студентов 
дневной и заочной форм по­
лучения образования, так и 
для всех желающих. Там мож­
но найти информацию о твор­
ческой, научной, обществен­
ной жизни факультета, о 
предстоящих семинарах, 
конференциях...
Отмечу, что для каждой 
социальной сети существу­
ет своя аудитория. «Вкон- 
такте» —  это наши абитури­
енты, «Инстаграм» —  наши 
нынешние студенты, а «Фей­
сбук» —  преподаватели, вы­
пускники, студенты с высо­
кими спортивными достиже­
ниями.
«Фейсбук» —  международ­
ная деловая сеть, и ребята, 
путешествующие по миру, 
участвующие в различных 
чемпионатах, общаются 
большее помощью нее. Мно­
гие преподаватели ведут 
свои странички в «Одно­
классниках».
Более подробно о ме­
диапространстве ФФКиС 
читайте в газете VSUonllne.
